朝鮮半島の文化　：　特に藝術の根源に就いて by 梶原, 重道
朝
鮮
牛
島
の
文
化
特
に
藝
術
の
根
源
に
就
い
て
梶
原
重
道
私
は
朝
鮮
牛
島
が
生
み
出
し
た
藝
術
ε
云
ふ
も
の
に
少
か
ら
ぬ
關
心
を
持
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
甞
て
知
り
得
た
そ
の
作
品
に
對
す
る
理
解
ε
、
事
實
此
の
牛
島
に
於
て
確
め
得
る
作
品
ε
の
間
に
果
し
て
如
何
な
る
一
致
を
み
る
で
あ
ら
う
か
ミ
云
ふ
事
が
一
つ
の
好
奇
心
で
も
あ
つ
た
。四
月
廿
八
日
は
快
晴
で
而
も
惠
ま
れ
た
日
曜
の
午
後
で
あ
る
。
私
は
こ
の
一
つ
の
目
的
の
も
ε
に
夲
壊
博
物
舘
へ
か
け
つ
け
た
。
僅
か
數
時
間
熟
靦
め
得
た
小
さ
な
知
識
を
以
て
餘
り
に
豊
富
な
牛
島
藝
術
を
云
々
す
る
事
の
輕
擧
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
。
然
し
夲
壞
搏
物
舘
に
收
め
ら
れ
た
も
の
玉
中
か
ら
私
の
意
を
滿
た
す
に
は
充
分
な
時
聞
で
あ
つ
た
。
朝
鮮
美
術
の
特
徴
は
細
い
、
柔
い
曲
線
に
あ
る
ε
云
ふ
事
は
甞
て
學
ん
だ
所
で
あ
つ
た
。
そ
の
先
入
主
が
手
傳
つ
た
せ
い
も
な
い
で
は
な
い
が
確
か
な
根
據
は
そ
れ
に
あ
る
事
も
事
實
で
あ
る
。
然
し
私
は
そ
の
他
に
「
清
楚
、
純
朴
」
ε
云
ふ
も
の
を
發
見
し
た
事
は
此
の
日
の
何
よ
り
の
喜
ば
し
い
牧
穫
で
あ
つ
た
。
此
の
事
で
思
ひ
出
す
の
で
あ
る
が
、
昨
冬
偶
々
私
が
朝
鮮
に
入
營
し
た
ε
云
ふ
の
で
數
あ
る
作
品
の
中
で
只
此
の
一
枚
だ
け
が
頭
に
殘
つ
た
、
ミ
云
つ
て
私
の
心
境
を
理
解
し
て
呉
れ
た
Y
氏
が
森
守
明
氏
の
帝
展
出
品
書
「
搗
麥
」
の
寫
眞
一
葉
を
贈
つ
て
呉
れ
た
。
そ
の
Y
氏
の
心
づ
か
ひ
に
野
し
て
は
涙
ぐ
ま
さ
れ
た
程
そ
の
頃
の
私
は
生
活
の
變
化
に
感
傷
を
覺
え
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
受
け
た
書
面
の
印
象
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は
全
く
此
の
「清
楚
・こ
純
朴
」
な
る
も
の
に
滿
た
さ
れ
て
ゐ
た
事
を
今
徇
は
つ
き
り
覺
え
て
ゐ
る
。
尚
一
昨
年
の
帝
展
出
品
書
に
も
確
か
麥
僊
氏
の
も
の
に
朝
鮮
の
風
俗
を
窗
い
た
も
の
が
あ
つ
た
樣
に
記
憶
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
の
頃
氣
つ
か
な
か
つ
た
事
で
あ
る
が
今
云
ふ
「
清
楚
」
¶こ
云
ふ
觀
念
を
強
め
得
た
事
に
於
て
し
き
り
に
懷
し
い
も
の
を
感
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
-こ
習
俗
そ
の
儘
が
そ
れ
ら
の
露
面
に
表
れ
た
程
美
し
い
そ
し
て
清
楚
な
も
の
で
あ
る
か
は
更
に
考
慮
を
必
要
ε
す
る
が
、
た
f
彼
等
の
生
活
、こ
風
俗
を
美
に
迄
高
め
た
ε
云
ふ
點
に
於
て
そ
の
儘
の
も
の
で
あ
り
得
よ
う
。
更
に
そ
の
書
面
に
も
盗
れ
て
ゐ
る
よ
う
に
「
悠
長
」
・こ
云
ふ
も
の
も
此
の
民
族
の
持
つ
特
質
の
や
う
で
あ
る
。
從
つ
て
此
等
の
特
質
が
彼
等
の
文
化
の
上
に
、
そ
し
て
藝
術
の
上
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
就
中
樂
浪
郡
時
代
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
、
流
雲
文
方
格
四
神
鏡
に
そ
の
高
い
氣
I　
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高
雅
を
認
め
得
た
事
は
意
外
で
あ
つ
江
。
徇
同
時
代
の
瓦
壼
、
陶
壼
、
墨
繪
の
陶
甕
に
、
緑
釉
も
の
」
七
枝
燈
架
(
助
王
星
出
土
)
に
九
枝
燈
架
、
小
皿
、
耳
皿
、
着
釉
壼
に
、
繪
書
壼
、
銅
燭
臺
、
銅
洗
、
銅
壼
、
そ
う
し
た
も
の
に
表
れ
た
線
が
全
く
柔
い
感
觸
を
與
え
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
色
tlt
が
全
く
落
付
き
を
み
せ
て
ゐ
た
。高
勾
麗
時
代
の
も
の
.こ
し
て
は
石
佛
、
土
佛
、
墫
佛
、
石
造
千
體
佛
、
金
銅
如
來
坐
像
の
他
硯
石
、
青
銅
淨
瓶
に
心
を
ひ
か
れ
、
就
中
別
舘
の
古
墳
彩
筐
塚
木
槨
(樂
浪
時
代
の
も
の
で
、
是
に
つ
い
て
は
特
筆
す
べ
き
諸
種
の
點
が
あ
る
が
後
述
す
る
)
に
無
限
の
驚
異
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
是
等
の
も
の
を
通
じ
て
時
代
の
推
移
・こ
、
民
族
性
の
變
境
を
考
へ
る
,こ
云
ふ
事
に
私
は
な
ぜ
か
一
つ
の
淋
し
い
も
の
曳
介
在
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
是
等
の
作
品
は
確
か
に
そ
の
氣
品
に
於
て
、
線
に
於
て
、
叉
色
に
於
て
秀
れ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
、
然
し
そ
れ
そ
の
儘
が
彼
等
の
藝
術
一
般
を
伺
ふ
資
料
ε
な
る
だ
ら
う
か
噛こ
云
ふ
事
を
知
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
是
等
の
作
品
は
城
内
の
藝
術
で
あ
つ
た
、
决
し
て
民
衆
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
從
つ
て
是
等
を
生
み
出
し
た
一
部
の
人
々
-こ
、
一
般
民
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衆
、こ
の
間
に
は
非
常
な
距
り
の
あ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
然
し
牛
島
藝
術
を
代
表
し
、
牛
島
藝
術
の
王
座
を
築
い
た
も
の
は
此
の
兩
時
代
で
あ
つ
た
事
は
又
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
是
等
の
も
の
に
よ
つ
て
過
去
の
民
族
か
ら
現
在
の
民
族
へ
、
更
に
來
る
べ
き
將
來
の
民
族
に
向
つ
τ
の
考
案
を
試
み
、
同
時
に
彼
等
の
生
活
へ
の
理
解
に
幾
ら
か
の
資
料
を
與
へ
ら
れ
つ
エ
そ
れ
を
考
へ
る
で
あ
ら
う
。
文
化
は
そ
の
民
族
が
齎
ら
す
生
活
の
結
晶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
活
-こ
も
し
か
け
離
れ
る
ε
す
れ
ば
そ
れ
は
單
な
る
外
來
へ
の
模
倣
で
あ
り
、
文
化
の
爲
の
文
化
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
藝
術
品
に
つ
い
て
も
亦
此
の
事
が
云
は
れ
る
。
此
の
意
味
か
ら
し
て
そ
の
時
代
が
生
ん
だ
藝
術
品
が
そ
の
時
代
人
の
生
活
で
あ
る
・こ
す
れ
ば
、
そ
の
作
品
の
變
邏
は
歴
史
的
に
時
代
の
變
蓬
を
物
語
り
、
更
に
彼
等
の
生
活
程
度
の
變
暹
ε
同
時
に
民
族
性
の
推
移
・こ
み
て
差
支
へ
は
な
い
筈
で
あ
る
。
殘
さ
れ
た
作
品
を
通
じ
て
そ
の
民
族
の
生
活
を
考
ふ
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
民
族
性
が
考
へ
ら
れ
な
い
限
り
、
如
何
な
る
藝
術
品
も
餘
り
に
骨
董
品
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
古
き
も
の
が
奪
ば
れ
、
珍
重
が
ら
れ
る
所
以
は
知
る
事
の
出
來
な
い
、
見
る
事
の
出
來
な
い
時
代
人
の
生
活
が
推
定
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
事
が
や
が
て
來
る
べ
き
生
活
に
對
し
て
何
ら
か
の
貢
献
が
豫
約
さ
れ
る
か
ら
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
薪
文
化
の
建
設
,こ
云
ふ
事
は
此
の
意
味
か
ら
し
て
决
し
て
外
來
の
模
倣
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
民
族
が
持
つ
生
活
を
離
れ
て
若
し
新
文
化
-こ
云
ふ
も
の
が
建
設
さ
れ
る
ーこ
し
た
ら
、
そ
の
危
殆
は
充
分
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
來
輸
入
の
文
化
に
そ
の
表
層
的
な
影
響
を
受
け
、
そ
の
民
族
性
が
生
み
出
す
文
化
の
根
源
を
忘
れ
る
事
程
、
悲
し
い
、
そ
し
て
恐
ろ
し
い
事
は
な
い
。
勿
論
他
文
化
の
長
を
採
り
粹
を
汲
む
事
は
望
ま
し
い
事
で
あ
る
。
然
し
そ
の
事
は
模
倣
で
は
な
く
も
て
そ
れ
を
そ
の
民
族
性
に
よ
り
、
そ
の
生
活
に
よ
り
同
化
し
充
分
こ
な
す
事
を
意
味
す
べ
き
で
あ
る
。
此
の
健
全
な
る
駅
態
に
於
て
滔
化
さ
れ
、
創
出
さ
れ
る
も
の
が
不
朽
の
藝
術
品
-こ
云
ふ
事
ε
な
る
。
從
つ
て
藝
術
-こ
し
て
の
價
値
は
一
面
そ
の
民
族
が
最
も
多
方
面
に
健
全
な
る
歌
態
に
あ
つ
て
顯
現
し
た
美
の
如
何
に
あ
る
三
試
ふ
事
が
出
來
よ
う
。
鴟
朝
鮮
文
化
の
全
般
に
關
し
て
は
今
の
所
何
ら
知
る
資
料
を
持
た
な
い
が
、
た
穿
そ
の
藝
術
的
方
面
に
關
し
て
、
そ
れ
も
極
め
て
限
ら
れ
た
一
部
に
て
は
あ
る
が
、
歴
史
的
に
三
つ
の
變
邏
が
あ
つ
た
。
帥
ち
一
つ
は
佛
歡
の
齎
ら
し
た
大
き
な
影
響
で
あ
り
、
第
二
に
儒
教
が
齎
ら
し
た
そ
れ
で
あ
り
、
第
三
に
キ
リ
ス
ト
歡
の
そ
れ
で
あ
る
。
此
の
中
何
れ
が
最
も
朝
鮮
藝
術
・こ
し
て
の
根
抵
を
築
き
、
而
も
最
も
健
全
な
歩
み
を
辿
ら
せ
た
か
は
、
各
種
の
方
面
か
ら
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
が
、
少
く
ε
も
殘
さ
れ
た
そ
し
て
近
時
古
墳
か
ら
發
掘
さ
れ
た
樣
々
の
も
の
を
通
じ
て
、
佛
敏
的
色
彩
の
最
も
濃
厚
で
あ
る
事
は
否
ま
れ
な
い
事
實
で
あ
る
。
樂
浪
郡
時
代
に
見
ら
れ
な
か
つ
た
佛
像
が
、
高
勾
麗
時
代
に
於
て
頓
に
刻
ま
れ
た
事
も
發
掘
さ
れ
た
佛
像
の
種
類
に
ょ
つ
て
明
ら
か
に
想
像
出
來
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
是
を
徴
し
て
も
佛
歡
の
傳
來
は
高
勾
麗
第
十
七
代
小
獸
林
王
二
年
で
あ
る
・こ
云
ふ
。
こ
の
史
實
を
基
調
ε
す
る
限
り
樂
浪
藝
術
は
所
謂
朝
鮮
傳
統
の
藝
術
で
あ
り
、高
勾
麗
藝
術
は
明
ら
か
に
獨
自
な
佛
教
藝
術
の
合
流
し
た
も
の
・こ
云
へ
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
高
勾
麗
は
樂
浪
の
末
期
別
個
に
發
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
・こ
時
を
同
じ
う
す
る
樂
浪
末
期
の
藝
術
は
、
い
き
ほ
ひ
佛
教
の
影
響
を
受
け
た
事
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
が
何
れ
に
せ
よ
此
の
時
代
の
末
期
か
ら
李
朝
時
代
に
か
け
て
そ
の
功
績
も
大
き
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
儒
教
の
影
響
し
た
災
も
亦
大
き
か
つ
た
。
李
朝
時
代
に
於
け
る
過
去
牛
島
文
化
の
壊
滅
-こ
更
に
來
る
べ
き
文
化
へ
の
阻
止
を
憚
ら
な
か
つ
た
・こ
云
ふ
儒
教
の
災
に
、
若
き
牛
島
民
族
が
醒
め
た
時
、
新
し
い
時
代
へ
の
建
設
を
し
き
り
に
夢
み
た
,、二
室
ふ
事
で
あ
る
。
然
し
此
の
事
が
同
時
に
新
し
い
文
化
の
胚
胎
で
あ
る
事
は
否
ま
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
此
の
新
し
い
文
化
の
胚
胎
を
し
て
育
て
よ
う
ε
し
た
彼
等
の
努
力
も
根
強
く
張
ら
れ
た
儒
教
の
思
想
に
打
ち
か
つ
事
は
非
常
な
力
で
あ
つ
た
。
此
の
時
偶
々
合
流
し
た
も
の
が
新
し
い
キ
リ
ス
ト
敏
の
樽
來
で
あ
つ
た
・こ
云
ふ
。
然
し
、三
國
時
代
の
文
化
に
合
流
し
た
佛
歡
に
比
し
て
極
め
て
困
難
な
合
流
ぶ
り
で
あ
つ
た
事
は
此
の
多
難
な
時
代
が
物
語
つ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
數
百
年
間
是
ざ
云
ふ
進
捗
も
み
す
に
今
日
に
至
50
つ
た
。
こ
れ
が
大
き
く
分
つ
た
朝
鮮
文
化
の
過
程
で
あ
る
。
此
の
極
め
て
概
括
的
な
見
方
が
許
さ
れ
る
,こ
し
た
ら
、
朝
鮮
藝
術
は
樂
浪
ピ
高
勾
麗
時
代
を
除
い
て
何
等
の
み
る
べ
き
も
の
が
存
し
な
い
で
あ
ら
う
し
、
叉
あ
る
・こ
し
て
も
そ
れ
は
兩
時
代
の
單
な
る
末
稍
的
な
模
倣
晶
で
し
か
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
朝
鮮
藝
術
の
本
源
は
獨
り
樂
浪
及
び
高
勾
麗
時
代
の
遺
物
に
於
て
の
み
窺
は
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
の
爾
時
代
の
も
の
を
私
は
先
に
城
内
文
化
の
粹
,こ
云
つ
た
。
然
し
是
等
に
よ
つ
て
敢
へ
て
申
島
藝
術
一
般
を
推
考
し
よ
う
ε
す
る
理
由
も
亦
茲
に
あ
る
の
で
あ
る
。
大
毎
懸
賞
論
文
の
當
選
稿
で
あ
る
林
春
吉
氏
の
「
牛
島
文
化
の
將
來
」
に
は
歴
史
的
に
そ
の
文
化
の
考
察
を
次
表
の
如
く
試
み
て
ゐ
る
。
文
化
の
萠
芽
期
文
化
の
成
育
期
文
化
の
開
花
期
文
化
の
萎
縮
期
文
化
の
成
育
期
文
化
の
開
花
期
狸
舮
一
(新
し
蟻
芽
期
)
一
一
口
纏
爨
羅
麭
韆
口丁
新
羅
塾
時
代
⊥
隷
飜
口
T
現
△代
-
黎
然
し
、
文
化
一
般
の
考
究
は
或
は
こ
れ
で
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、私
の
み
る
少
く
ε
も
藝
術
に
關
し
て
は
、
現
代
は
氏
の
云
ふ
成
育
期
で
は
な
く
し
て
、
全
く
頽
廢
期
で
あ
り
萎
縮
期
で
あ
る
。
そ
し
て
將
來
は
勿
論
開
花
期
は
豫
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
そ
の
開
花
期
が
華
や
か
に
迎
へ
ら
れ
c　
"/1す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
手
に
よ
つ
て
充
分
孕
島
民
族
の
生
活
を
向
上
せ
し
め
凡
て
に
對
す
る
よ
き
理
解
を
與
へ
、
而
る
後
彼
等
が
持
つ
傳
統
的
な
藝
術
的
素
養
を
湧
出
せ
し
め
て
の
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
現
在
の
牛
島
民
族
の
手
に
よ
つ
て
は
目
覺
ま
し
い
こ
の
點
の
活
躍
は
豫
期
さ
れ
な
い
、
ε
云
つ
て
も
敢
て
過
言
で
は
な
い
ーこ
信
じ
て
ゐ
る
。
然
し
嘗
て
三
中
井
樓
上
で
開
か
れ
た
朝
鮮
各
種
學
校
生
徒
作
品
の
書
書
展
覽
會
に
見
受
け
た
も
の
に
、
且
又
鮮
展
入
選
=菁
に
從
來
朝
鮮
が
持
つ
柔
い
線
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
太
い
線
を
認
め
得
た
事
は
痛
快
な
事
で
あ
つ
た
。
將
來
の
牟
島
を
背
負
つ
て
立
つ
若
い
青
年
學
徒
の
希
51
望
ε
熱
,こ
が
、
此
の
線
へ
の
表
徴
で
あ
る
・こ
す
れ
ば
誠
に
慶
賀
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
藝
術
-こ
云
ふ
も
の
を
分
つ
て
、
私
は
い
つ
も
特
殊
藝
術
・こ
一
般
藝
術
-こ
云
ふ
も
の
を
匯
別
し
て
考
へ
て
ゐ
る
が
、
勿
論
是
は
表
面
的
な
區
別
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
根
源
を
流
れ
て
ゐ
乃
精
禪
に
至
つ
て
は
同
じ
一
つ
の
も
の
が
汲
み
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
l
l
府
内
の
各
大
小
の
店
頭
が
牛
島
獨
自
の
屋
根
の
曲
線
を
、
そ
の
美
を
徒
ら
に
エ
ナ
メ
ル
ーし
ペ
ン
キ
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
ゐ
る
現
象
は
、
確
か
に
一
つ
の
孚
島
文
化
並
に
孚
島
藝
術
に
對
す
る
彼
等
自
身
の
無
自
覺
を
物
語
る
ご
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
ト
タ
ン
張
り
く」
ペ
ン
キ
の
不
均
整
な
色
調
が
彼
等
の
屋
上
に
客
を
呼
ば
う
ε
す
る
誤
つ
た
文
化
へ
の
見
解
に
樹
し
、
幾
年
か
の
間
幾
多
の
藝
術
を
此
の
下
に
生
み
出
し
た
豊
か
な
曲
線
の
屋
根
は
、
そ
の
看
板
裡
に
ひ
そ
か
に
涙
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
ら
の
よ
さ
を
自
ら
忘
却
す
る
事
程
藝
術
に
・こ
つ
て
悲
し
い
事
は
な
い
。
目
新
し
い
も
の
を
模
倣
す
る
,こ
云
ふ
事
-こ
、藝
術
的
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
ε
云
ふ
事
は
も
、こ
よ
り
截
然
、こ
區
別
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
此
の
點
か
ら
し
て
朝
鮮
孚
島
の
文
化
は
確
か
に
進
ん
だ
に
違
ひ
な
い
、
に
も
か
エ
は
ら
す
牛
島
に
佳
む
人
々
の
生
活
に
、
落
ち
つ
き
・こ
幸
諞
ら
し
い
も
の
を
認
め
る
事
の
出
來
な
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
此
の
原
因
が
果
し
て
奈
邊
に
あ
る
か
は
私
に
も
わ
か
ら
な
い
事
で
は
あ
る
が
、
誤
つ
た
文
化
へ
の
見
解
・こ
し
て
一
例
を
先
に
蝎
け
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
理
由
を
そ
れ
に
結
ば
う
書
す
る
。帥
ち
、外
來
文
化
の
無
自
覺
な
る
模
倣
で
、
同
化
で
は
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
が
ヘ
カ
ぬ
へ
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
て
單
な
る
目
新
し
い
も
の
に
對
す
る
も
の
眞
似
に
過
ぎ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
あ
の
白
衣
の
常
服
に
長
煙
管
を
持
つ
た
悠
長
さ
は
そ
れ
以
外
何
の
條
件
も
考
慮
に
入
れ
な
い
事
に
於
て
、
私
は
非
常
に
好
感
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
に
ソ
フ
ト
を
冠
し
た
異
容
に
ス
ツ
カ
リ
此
の
好
感
を
棄
て
曳
了
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
朝
鮮
文
化
ε
云
ふ
も
の
瓦
プ
ロ
フ
ィ
ル
で
も
あ
る
。
朝
鮮
民
族
が
朝
鮮
民
族
、こ
し
て
他
の
模
倣
も
逍
隨
も
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
然
し
彼
等
は
是
を
の
ば
し
是
を
育
て
る
事
に
無
關
心
で
あ
り
、
無
自
覺
で
あ
り
す
ぎ
る
。
そ
し
て
農
村
青
年
の
悲
哀
に
似
た
も
の
が
や
は
り
彼
等
の
意
識
す
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
草
根
貌
木
皮
で
餘
命
を
つ
な
げ
ば
い
玉
人
逹
が
餘
り
に
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
を
育
て
よ
う
,こ
す
る
事
は
彼
等
に
ーこ
つ
て
む
し
ろ
一
つ
の
重
荷
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
容
易
に
健
全
な
新
文
化
を
建
設
し
得
な
い
彼
等
の
弱
黜
が
あ
る
。
時
代
の
要
求
だ
か
ら
・こ
云
つ
て
徒
ら
に
新
町
代
に
適
應
す
る
か
の
如
く
考
へ
て
外
來
文
化
の
模
倣
に
努
力
す
る
愚
か
さ
よ
り
も
、
牛
島
獨
自
な
傳
統
的
文
化
の
蘇
生
に
餘
念
な
き
虔
ま
し
さ
に
私
は
遙
か
に
そ
の
賢
明
さ
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
華
や
か
な
西
歐
文
化
の
攝
取
に
努
力
す
る
事
に
先
立
ち
、
堅
實
な
る
田
園
文
化
の
建
設
,こ
云
ふ
事
の
方
が
彼
等
に
・こ
つ
て
遙
か
に
急
務
の
樣
に
思
へ
る
。
健
全
な
る
文
化
の
建
設
は
、
健
康
な
る
思
想
の
夲
錚
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
,こ
云
ふ
こ
,こ
を
私
は
い
つ
も
考
へ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
彼
等
の
思
想
か
ら
動
搖
性
を
葬
り
、
精
紳
か
ら
淨
游
性
を
抛
棄
せ
し
め
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
望
ま
し
い
も
の
」
建
設
は
憧
れ
て
逹
し
得
な
い
虹
に
似
る
感
が
あ
る
。
放
逸
な
る
彼
等
の
無
自
覺
無
反
省
な
生
活
の
日
々
が
既
に
過
去
の
夢
・こ
な
り
、
思
想
に
、
精
棘
に
安
ら
か
な
靜
け
さ
の
漲
る
日
を
待
望
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
華
か
な
り
し
樂
浪
、
高
勾
麗
藝
術
か
ら
現
代
に
眼
を
轉
じ
て
感
じ
得
る
一
つ
の
廢
頽
的
な
淋
し
さ
で
あ
り
、
同
時
に
現
代
文
化
を
萎
縮
、
頽
廢
期
ε
な
す
私
の
最
も
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。
稿
を
舊
に
戻
し
て
朝
鮮
特
有
の
藝
術
を
知
る
爲
に
そ
の
線
に
つ
い
て
考
へ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
前
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
朝
鮮
の
線
は
曲
線
で
あ
る
ご
云
ふ
事
は
、
否
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
が
そ
の
曲
線
も
私
は
、
あ
の
瓦
壼
に
於
て
そ
の
全
分
的
な
も
の
を
見
る
事
が
出
來
る
¶こ
思
ふ
。
瓦
壼
は
彼
等
の
日
常
生
活
に
歓
く
事
の
出
來
な
い
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
何
故
な
れ
ば
水
の
供
給
は
凡
て
こ
の
壼
が
役
立
て
る
か
ら
で
あ
詔
る
o日
常
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
器
具
の
一
切
が
凡
て
曲
線
を
失
ふ
事
の
出
來
な
い
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
た
・こ
ひ
藝
術
的
價
値
の
全
然
認
め
ら
れ
な
い
も
の
に
し
て
も
、
緩
か
な
曲
線
に
よ
つ
て
編
ま
れ
、
作
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
確
か
な
專
實
で
あ
る
。
日
常
は
き
し
め
て
ゐ
る
各
種
の
靴
は
勿
論
で
あ
る
が
、
片
時
も
離
す
事
の
出
來
な
い
眞
鍮
の
食
器
か
ら
匙
に
至
る
ま
で
凡
て
曲
線
の
合
成
で
あ
る
。
低
く
て
、
淺
く
て
、
長
い
彼
等
の
家
屋
か
ら
日
常
品
の
悉
く
が
何
が
故
に
曲
線
が
用
ゐ
ら
れ
た
か
、
大
陸
的
な
荒
漠
た
る
夲
原
が
彼
等
の
此
の
線
を
生
み
出
さ
せ
た
の
か
、
傳
統
的
な
由
來
な
き
徒
ら
な
模
倣
が
績
行
し
て
ゐ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
奈
邊
に
あ
る
に
し
て
も
私
は
そ
の
線
が
秘
む
る
牛
島
民
族
の
性
情
を
考
へ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
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過
去
二
千
數
十
餘
年
に
渉
つ
て
孚
島
民
族
が
生
み
出
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
藝
術
の
心
に
近
づ
く
事
は
確
か
に
此
の
線
の
秘
密
を
解
く
事
で
あ
る
ε
思
ふ
。
青
樹
一
本
生
へ
な
い
丘
陵
の
上
を
懐
手
に
着
流
し
た
白
衣
の
裳
を
な
び
か
せ
て
、
ア
リ
ラ
ン
を
鳴
咽
し
な
が
ら
瓢
々
ε
歩
ん
で
ゐ
る
姿
が
、
叉
實
際
に
長
く
ひ
い
て
ゐ
る
床
か
し
い
樓
臺
の
欄
干
に
絡
日
動
か
う
ε
も
し
な
い
で
、
長
煙
管
を
く
は
え
て
惘
茫
然
-こ
し
て
ゐ
る
臼
衣
の
姿
が
、
輩
に
希
望
も
、
目
的
も
失
つ
た
無
自
覺
な
形
骸
・こ
し
て
見
逃
し
て
了
つ
て
い
玉
點
景
で
あ
ら
う
か
。
極
め
て
稀
に
み
る
子
供
の
他
に
色
彩
を
失
つ
た
白
衣
が
、
常
服
ε
し
て
選
ば
れ
、
そ
の
間
黒
衣
ε
、
紺
衣
が
應
々
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
う
ら
若
い
乙
女
が
既
に
こ
れ
で
あ
る
。
派
手
な
色
彩
-こ
模
樣
の
交
錯
が
、
食
慾
以
外
に
彼
女
逹
を
喜
ば
せ
る
筈
の
娘
氣
分
を
如
何
に
鰊
い
て
ゐ
る
事
か
。
鑵
詰
の
室
鑵
ε
、
拾
ひ
集
め
た
ブ
リ
キ
板
を
た
エ
い
て
興
す
る
他
に
何
一
つ
玩
具
を
持
た
な
い
子
供
逹
の
生
活
は
、
私
に
何
を
歡
え
た
か
。
若
草
の
夲
原
に
タ
ン
ボ
・
も
険
く
、
ス
ミ
レ
も
嘆
く
、
豆
科
の
紫
の
美
し
い
花
も
嘆
く
、
然
し
蓬
の
根
を
掘
り
取
る
事
は
出
來
て
も
、
此
の
美
し
い
草
花
の
一
輪
を
さ
へ
摘
み
ーこ
る
子
供
を
見
受
け
な
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
私
は
是
等
の
疑
問
を
解
く
前
に
、
そ
の
豫
備
的
な
常
識
ミ
し
て
考
へ
て
み
た
い
事
は
、
渦
高
く
積
み
重
ね
た
枯
草
を
背
負
つ
て
丘
上
に
夕
陽
を
あ
び
て
立
つ
て
ゐ
る
老
入
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
そ
れ
を
目
撃
す
る
度
に
思
つ
た
、
こ
れ
こ
そ
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
朝
鮮
民
族
ε
し
て
の
人
生
圖
で
あ
る
ε
云
ふ
事
を
。
「朝
鮮
民
族
ε
枯
草
、
そ
し
て
そ
の
枯
草
ε
老
人
」
こ
れ
が
牟
島
文
化
の
現
况
で
あ
り
、
同
時
に
丶牛
島
民
族
の
生
活
の
表
徴
で
あ
る
事
を
し
み
ん
,　
.°/9知
つ
た
の
で
あ
る
。
我
々
に
ε
つ
て
は
枯
草
-こ
生
活
を
そ
れ
程
密
接
に
考
へ
る
事
は
常
識
・こ
し
て
l
fi
困
難
な
事
で
あ
る
。
む
し
ろ
枯
草
は
我
々
の
生
活
に
・こ
つ
て
一
つ
の
厄
介
物
で
し
か
な
い
。
然
し
彼
等
に
ε
つ
て
一
年
中
の
薪
炭
は
、
こ
の
枯
草
で
役
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
背
丈
の
二
倍
も
繁
つ
ヤ
ぬ
も
も
た
夏
の
青
草
を
程
よ
く
刈
り
ε
つ
て
は
冬
の
た
き
も
の
に
備
へ
て
ゐ
る
が
、
徇
足
り
な
い
所
を
冬
が
來
れ
ば
木
の
根
、
草
の
根
を
掘
り
取
つ
て
迄
そ
れ
を
補
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
原
一
帶
の
此
の
雜
草
が
さ
れ
程
高
價
な
も
の
に
な
る
か
は
、
一
寸
我
々
に
は
想
像
も
及
ぼ
な
い
の
で
あ
る
。
七
七
練
兵
瘍
の
八
十
萬
岼
に
生
繁
つ
た
雜
草
が
八
千
餘
圓
の
賣
上
け
を
示
す
そ
う
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
草
あ
る
日
は
是
を
刈
り
、
草
な
き
冬
は
草
根
木
皮
を
ほ
り
取
る
者
が
み
な
男
、こ
云
は
す
女
ε
云
は
す
こ
の
老
人
な
の
で
あ
る
。
大
蒜
の
香
り
に
み
ち
た
吐
息
を
は
づ
ま
せ
な
が
ら
、
苦
り
き
つ
た
顏
に
疲
れ
き
つ
た
餘
生
の
限
り
を
に
じ
ま
せ
つ
玉
、
そ
れ
で
も
倫
長
煙
管
を
口
に
す
る
事
を
忘
れ
な
い
で
瓢
々
、こ
薪
物
を
あ
さ
る
の
で
あ
る
。
然
し
青
年
は
オ
ン
ド
ル
の
上
に
晝
ε
云
は
す
、
夜
ε
云
は
す
墮
眠
を
貪
り
、
醒
め
て
は
居
酒
屋
で
コ
ツ
プ
酒
を
あ
ふ
り
、
哀
調
切
々
な
る
も
の
を
口
づ
さ
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
「
ジ
ヨ
ン
く
ナ
ー
レ
」
ε
云
ふ
言
葉
が
し
き
り
に
歌
は
れ
る
ご
云
ふ
事
で
あ
る
。
「
遊
べ
く
若
い
時
は
再
び
來
ら
す
」
・こ
云
ふ
事
だ
そ
う
で
あ
る
。
如
何
に
彼
等
は
現
實
的
な
そ
し
て
一
時
的
な
快
樂
の
上
に
生
を
遒
ら
う
ε
し
て
ゐ
る
事
か
。
全
く
亡
び
ゆ
く
も
の
玉
表
徴
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
生
計
維
持
者
ε
し
て
の
中
心
が
誰
に
あ
る
か
、
そ
し
て
老
人
S
青
年
、更
に
親
、こ
子
の
關
係
は
是
だ
け
で
も
推
す
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
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こ
う
し
て
彼
等
は
快
樂
を
追
ひ
、
そ
し
て
一
時
的
な
喜
び
に
醉
は
う
ε
す
る
事
が
青
春
期
の
凡
て
壁
あ
る
。
從
つ
て
老
年
に
至
つ
て
術
營
々
ε
自
ら
の
口
糊
を
稼
が
ね
ば
な
ら
な
い
・こ
云
ふ
事
は
も
、こ
よ
り
覺
悟
の
上
な
の
で
あ
る
。
第
三
者
・こ
し
て
我
々
が
こ
の
痛
々
し
さ
を
眺
め
る
程
、
彼
等
に
噛こ
つ
て
は
老
人
の
働
き
ーこ
云
ふ
も
の
丶
苦
痛
を
意
識
し
て
は
ゐ
な
い
。
「
大
豆
を
播
い
た
所
に
大
豆
が
出
來
、
小
豆
を
播
い
た
所
に
小
豆
が
出
來
る
」
、こ
云
ふ
彼
等
の
諺
が
あ
る
が
、
こ
れ
程
彼
等
は
遐
命
の
是
認
者
で
あ
り
、
宿
命
的
で
あ
る
。
何
の
焦
操
-こ
云
ふ
も
の
も
認
め
な
い
で
、
こ
う
し
た
精
祚
の
上
に
、
腰
を
据
え
て
ゐ
る
彼
等
の
膽
魂
に
、
ま
た
朝
鮮
藝
術
の
一
つ
の
根
源
が
あ
る
。
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文
化
は
、
そ
し
て
藝
術
は
生
活
が
生
む
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
を
前
に
も
述
べ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て
も
民
族
の
起
居
す
る
佳
居
の
一
端
を
う
か
璽
ふ
事
も
亦
意
味
深
い
事
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
民
族
が
作
り
出
し
た
文
化
、
特
に
私
の
云
は
ん
・こ
す
る
朝
鮮
民
族
が
生
ん
だ
藝
術
品
へ
の
理
解
,こ
、
そ
し
て
そ
の
線
が
秘
む
る
樣
々
の
秘
密
を
解
く
事
に
少
か
ら
ぬ
役
割
を
持
つ
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
家
屋
は
低
い
。
そ
し
て
三
方
は
凡
て
土
で
塗
り
つ
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
僅
か
殘
さ
れ
た
一
方
は
明
る
い
光
を
充
分
に
吸
ふ
事
の
出
來
な
い
小
さ
な
入
口
を
持
つ
他
に
窓
・こ
云
ふ
も
の
は
な
い
。
此
の
太
陽
、こ
光
を
失
つ
た
薄
暗
い
陰
氣
な
部
屋
が
、
彼
等
が
酒
宴
に
醉
ひ
、
歌
ひ
そ
し
て
叉
入
を
迎
え
、
人
を
逾
る
べ
き
凡
て
の
塲
所
な
の
で
あ
る
。
私
は
此
の
瘍
所
に
、
生
活
に
疲
れ
、
な
り
は
ひ
に
衰
へ
た
老
人
が
長
い
煙
管
を
口
に
し
た
ま
」
吸
は
う
ε
も
し
な
い
で
茫
然
ミ
點
座
し
て
ゐ
る
姿
を
し
ば
く
見
受
け
た
の
で
あ
る
。
 活
々
ε
し
た
活
動
・こ
云
ふ
も
の
を
忘
れ
き
つ
た
様
な
此
の
點
座
の
存
在
が
、
何
を
冥
想
し
、
何
を
追
憶
し
て
ゐ
る
事
か
。
私
は
此
の
疑
問
を
解
く
事
も
、
彼
等
の
藝
術
の
心
に
近
づ
く
べ
き
一
つ
の
道
で
あ
る
事
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
彼
等
の
心
に
近
づ
く
最
も
近
道
は
、
先
づ
彼
等
の
子
供
心
に
觸
れ
て
み
る
事
で
あ
る
ε
云
ふ
事
を
考
へ
て
み
る
。
泥
、こ
垢
に
ま
み
れ
た
着
物
に
垢
だ
ち
け
の
身
を
包
ん
だ
數
名
の
群
を
し
ば
く
見
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
如
何
に
戯
れ
、
如
何
に
遊
ん
で
ゐ
て
も
、
嬉
々
・こ
大
聲
で
笑
ひ
き
つ
た
子
供
ら
し
い
笑
顏
を
見
受
け
た
事
が
一
度
も
な
か
つ
た
。
鑵
詰
の
室
鑵
や
棒
切
で
土
を
掘
る
以
外
に
、
何
ら
の
玩
具
に
も
惠
ま
れ
て
ゐ
な
い
・こ
云
ふ
大
き
な
原
因
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
玩
具
以
外
に
彼
等
を
喜
ば
す
べ
き
親
心
の
缺
乏
-こ
云
ふ
事
を
考
へ
な
く
て
い
玉
だ
ら
う
か
。
私
は
あ
の
美
し
い
筈
の
白
衣
が
汚
い
ま
で
に
よ
ご
れ
き
つ
て
そ
し
て
子
供
を
背
負
つ
て
ゐ
る
親
逹
を
よ
く
月
に
止
め
た
。
洗
濯
物
を
、
叉
は
水
甕
を
頭
に
往
き
來
し
て
ゐ
る
女
逹
で
あ
つ
た
。
背
負
つ
て
ゐ
る
子
供
が
如
何
に
泣
き
號
ん
で
ゐ
て
も
頓
狂
な
聲
を
は
り
あ
け
て
叱
る
以
外
に
、
操
す
事
を
知
つ
て
ゐ
る
女
邃
は
稀
で
あ
つ
た
。
通
學
の
途
に
あ
る
子
供
逹
に
し
て
も
、
あ
の
樂
し
け
な
語
ら
ひ
、こ
、
笑
ひ
ー、丶
そ
し
て
學
童
特
有
の
朗
ら
か
さ
ーこ
云
ふ
も
の
を
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
彼
等
は
大
聲
で
語
り
得
る
子
供
ら
し
い
屈
託
な
さ
・こ
云
ふ
も
の
を
壓
さ
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
・の
暗
い
壓
力
を
一
體
何
處
に
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
街
路
樹
の
株
に
蹲
つ
て
容
易
に
立
た
う
、こ
も
し
な
い
で
、
悠
閑
-こ
、
長
い
煙
管
を
燻
ら
せ
て
ゐ
る
白
衣
の
人
は
、
一
年
中
多
忙
-こ
云
ふ
事
を
知
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
、
叉
爲
す
べ
き
を
知
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
ーこ
も
爲
す
べ
き
何
も
の
を
も
持
江
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
塞
風
の
す
さ
ぶ
荒
原
に
た
讐
一
人
、
積
雪
の
中
か
ら
枯
草
を
拾
ひ
集
め
て
ゐ
る
老
入
の
姿
を
し
ば
く
目
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
廣
い
畠
の
耕
し
に
一
人
、
二
人
が
此
處
彼
處
に
茫
然
-こ
鍬
を
執
つ
て
ゐ
る
淋
し
さ
¶こ
、
同
じ
感
じ
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
凡
て
に
縱
の
直
線
を
篏
い
た
朝
鮮
の
夲
原
に
、
こ
う
し
た
點
景
を
見
る
事
は
、
確
に
一
つ
の
寂
寞
の
淋
し
9'U
"/J
云
へ
る
。
そ
れ
は
活
氣
の
缺
乏
-こ
、
働
き
べ
の
努
力
「こ
、
凡
て
に
封
す
る
熱
・こ
力
の
滔
失
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
謂
は
璽
流
る
玉
ま
製
に
流
れ
、
.な
る
が
ま
瓦
に
動
い
て
ゐ
る
無
自
覺
、
無
反
省
は
、
生
の
持
て
餘
し
た
も
の
、
た
窒
食
の
爲
に
餘
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
る
ε
考
へ
ら
れ
な
い
事
も
な
い
。
然
し
よ
き
觀
點
か
ら
是
を
み
る
時
、
朝
鮮
藝
術
の
製
作
は
獨
り
茲
か
ら
こ
そ
生
れ
出
た
も
の
で
あ
り
は
し
な
い
だ
ら
う
か
。
少
く
・こ
も
彼
57
等
が
も
の
し
た
線
の
底
を
汲
む
時
、
汲
め
さ
も
汲
み
き
れ
な
い
不
可
解
な
、
そ
し
て
複
雜
な
彼
等
の
生
活
歌
態
を
反
映
し
て
ゐ
る
事
も
確
か
で
あ
る
。
木
の
切
れ
端
一
本
を
無
心
な
赤
子
を
背
負
つ
て
奪
ひ
合
つ
て
ゐ
る
女
逹
で
あ
る
。
金
錢
の
支
出
ε
云
ふ
事
を
し
な
い
で
生
活
を
立
て
よ
う
ε
す
る
事
は
、
む
し
ろ
彼
等
の
習
償
で
さ
へ
あ
る
。
生
活
程
度
の
低
落
・こ
か
、
向
上
・こ
か
云
ふ
事
は
更
に
問
題
で
は
な
い
。
探
し
求
め
て
食
ひ
得
た
ら
そ
れ
が
唯
網
な
の
で
あ
る
。
生
話
程
度
に
對
す
る
此
の
傳
統
的
な
無
反
省
さ
は
、
所
謂
傘
島
内
に
於
け
る
將
來
の
、
少
く
ε
も
現
代
の
文
化
に
向
つ
て
確
か
に
一
つ
の
支
障
で
あ
る
。
然
し
私
は
過
去
の
牛
島
藝
術
が
あ
れ
程
迄
に
よ
き
線
を
み
せ
て
く
れ
た
事
に
對
し
て
、
此
の
一
大
支
障
を
支
障
-こ
は
考
へ
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
勿
論
來
る
べ
き
日
の
藝
術
を
生
む
爲
に
は
一
つ
の
覺
醒
を
要
す
る
事
は
事
實
で
あ
る
が
。)
生
活
に
齷
齪
-こ
せ
す
、
樂
し
み
を
忘
れ
た
複
雜
な
想
ひ
を
、
點
々
・こ
秘
め
き
つ
た
彼
等
の
魂
を
、
是
等
の
曲
線
に
訴
へ
る
事
に
於
て
我
自
ぢ
を
慰
め
、
叉
同
胞
を
慰
め
よ
う
噛こ
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
た
璽
そ
う
す
る
事
の
み
が
か
』
る
藝
術
を
生
み
出
し
た
唯
一
の
根
源
で
あ
つ
た
ざ
さ
へ
私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
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朝
鮮
民
族
が
棲
む
家
犀
こ
云
ふ
も
の
も
、
一
般
に
牛
島
部
落
が
共
有
す
る
所
謂
原
始
美
に
漏
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
單
に
此
の
原
始
美
に
滿
足
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
、
私
は
茲
に
一
つ
の
大
き
な
驚
異
を
感
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
=
言
し
た
「
彩
筐
塚
木
槨
」
の
威
容
で
あ
る
。
幸
に
私
は
夲
壌
博
物
舘
で
特
に
寄
せ
ら
れ
た
「夲
壌
小
誌
」
を
手
に
し
て
ゐ
る
。
本
邦
最
古
の
木
造
建
築
物
,こ
し
て
是
を
紹
介
し
た
一
節
が
あ
る
。
「
昭
和
六
年
秋
の
發
掘
に
か
玉
る
南
井
里
の
二
百
十
六
號
墳
は
卷
頭
の
寫
眞
に
見
ゆ
る
曠
古
の
速
品
漆
書
竹
筐
を
出
し
た
の
で
有
名
で
あ
る
が
叉
そ
の
木
槨
は
規
模
宏
大
構
造
珍
奇
從
來
未
だ
曾
て
樂
浪
に
類
例
な
き
莊
嚴
な
も
の
で
あ
る
所
か
ら
、
昭
和
八
年
夏
牡
丹
臺
博
物
舘
の
前
庭
に
移
築
さ
れ
本
邦
最
古
の
木
造
建
築
物
ε
し
て
あ
り
し
ま
玉
の
姿
を
觀
る
事
が
出
來
る
事
-こ
な
つ
た
。
本
墳
の
内
容
は
北
方
に
幅
四
尺
餘
長
さ
五
間
の
細
長
き
羨
道
が
あ
つ
て
前
室
帥
ち
副
葬
品
室
の
門
扉
に
通
じ
、
前
室
の
奥
に
は
更
に
棺
を
納
め
て
あ
つ
た
玄
室
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
棺
は
三
個
で
何
れ
も
漆
塗
り
の
木
棺
で
あ
る
が
就
中
朱
塗
、
黒
塗
の
各
一
個
は
結
構
壯
麗
を
極
め
て
居
る
。
前
室
の
廣
袤
は
東
西
内
法
約
十
六
尺
南
北
内
法
七
尺
許
り
玄
室
は
東
西
内
法
約
十
一
尺
南
北
内
法
十
五
尺
許
り
で
あ
つ
て
二
室
の
間
仕
切
り
に
は
撮
然
た
る
門
扉
が
設
け
ら
れ
て
あ
る
。
木
槨
は
鼠
色
粘
土
の
基
礎
の
上
に
直
に
二
重
に
木
材
を
敷
き
並
べ
て
床
を
作
つ
て
ゐ
る
、
而
し
て
そ
の
玄
室
は
床
上
に
木
材
を
約
十
暦
許
り
積
み
重
ね
て
四
壁
を
築
造
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
積
み
重
ね
方
は
木
積
み
・こ
横
積
み
ε
を
交
互
に
恰
も
墫
槨
墳
に
於
け
る
博
の
積
み
方
ε
同
樣
の
式
に
則
れ
る
も
の
で
あ
る
。
壁
の
厚
さ
は
實
に
四
尺
に
逹
し
て
ゐ
る
。
前
室
は
他
に
類
例
多
き
二
重
の
木
擲
で
あ
る
が
南
北
西
面
の
三
壁
に
は
、
黒
、
朱
、
緑
、
青
、
黄
色
等
よ
り
な
る
壁
書
が
あ
る
。
樂
浪
ε
し
て
は
最
初
の
發
見
で
あ
る
。
殊
に
西
壁
の
分
は
馬
上
の
人
物
や
立
像
な
曹
可
な
り
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
胸
の
張
り
た
る
基
盤
尻
の
駿
馬
な
さ
の
風
串
は
恰
も
漢
の
齧
像
石
を
聯
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
疹
ε
云
は
れ
て
居
る
。
天
井
は
角
材
を
三
重
に
重
ね
て
覆
ふ
た
も
の
で
あ
る
。
規
模
、
樽
造
、
裝
飾
の
全
體
か
ら
考
へ
れ
ば
當
時
如
何
に
斂
葬
が
鄭
重
で
あ
つ
た
か
を
も
察
す
る
こ
ε
が
出
來
る
。L
ε
云
ふ
の
で
あ
る
。
是
で
大
體
そ
の
規
模
構
想
・こ
云
ふ
こ
・こ
は
推
案
出
來
る
S
思
ふ
の
で
あ
る
、
が
一
二
附
加
し
て
み
る
ε
奥
室
に
は
三
棺
の
寢
棺
が
あ
る
。
朱
塗
の
大
棺
を
中
央
に
し
て
他
の
二
棺
が
そ
の
左
右
に
並
ん
で
ゐ
る
。
此
の
朱
棺
が
男
性
で
あ
つ
て
、
他
は
女
性
で
あ
る
ε
云
ふ
事
は
そ
の
裝
身
具
等
で
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
こ
ε
な
く
夫
婦
間
の
愛
情
細
や
か
な
も
の
が
髣
髴
ε
し
て
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
副
葬
の
遣
物
に
は
百
餘
點
あ
る
ε
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
が
、
現
に
數
十
點
の
も
の
が
愽
物
舘
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
耳
、
杯
、
硯
、
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匣
.
筐
等
の
漆
器
や
、
瓦
器
等
で
そ
の
頃
王
侯
が
使
用
し
た
是
等
を
通
じ
て
そ
の
生
活
を
想
像
す
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
中
に
も
人
物
齧
像
の
漆
釜
は
色
彩
に
於
て
、
そ
の
精
巧
さ
に
於
て
東
洋
最
古
の
も
の
だ
ーこ
云
ふ
事
で
あ
る
。
か
玉
る
當
時
の
秘
密
を
解
く
べ
き
幾
多
の
古
墳
が
、
績
々
發
掘
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
興
味
深
き
多
く
①
資
料
が
提
供
さ
れ
つ
」
あ
る
。
此
の
九
月
初
旬
よ
り
道
濟
里
五
十
號
墳
の
墫
榔
墳
、こ
石
嚴
里
の
二
百
五
十
七
號
墳
の
何
れ
も
が
東
大
關
係
の
人
々
や
樂
浪
研
究
所
關
係
者
に
ょ
り
て
發
掘
が
續
け
ら
れ
て
ゐ
る
。既
に
二
千
百
餘
年
前
に
使
用
さ
れ
た
綿
の
發
見
や
、烏
模
樣
を
彫
刻
し
た
石
膏
製
の
釵
(
ヘ
ヤ
ピ
ン
)
に
二
千
年
前
の
白
粉
や
小
箱
が
發
見
さ
れ
る
等
斯
界
の
人
々
を
狂
喜
せ
し
め
て
ゐ
る
。
樂
浪
、
高
勾
麗
の
時
代
を
經
て
術
幾
多
の
文
化
の
あ
ーこ
の
再
現
が
豫
約
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
に
此
の
種
の
發
掘
が
多
く
の
興
味
ε
期
待
を
添
へ
て
ゐ
る
。
爾
古
噴
の
次
い
で
に
江
西
面
三
墓
里
に
あ
る
高
勾
麗
古
墳
に
つ
い
て
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
是
は
先
の
木
造
に
比
し
て
良
質
の
花
崗
岩
を
積
重
ね
墓
室
を
作
り
内
部
の
周
壁
天
井
に
は
磨
研
を
加
へ
夲
滑
,こ
し
上
に
極
彩
色
の
壁
書
を
描
い
て
ゐ
る
、
そ
の
色
彩
の
華
麗
、
圖
樣
の
樣
式
は
支
那
南
北
朝
美
術
の
影
響
を
示
し
、
我
が
飛
鳥
時
代
の
美
術
、こ
伯
仲
す
る
も
の
で
あ
る
ざ
云
は
れ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
木
造
に
於
て
、
叉
石
造
に
於
て
彼
等
は
優
秀
な
技
能
を
建
築
方
面
に
向
つ
て
も
藏
し
て
ゐ
る
事
が
知
ら
れ
、
そ
し
て
、
李
原
の
中
に
高
梁
ぶ
き
の
土
饅
頭
の
樣
な
家
屋
の
中
に
安
閑
ε
し
て
ゐ
る
現
在
の
彼
等
か
ら
は
到
底
想
像
も
及
ぼ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
等
の
現
在
が
現
在
で
あ
る
だ
け
に
、
過
去
は
過
去
・こ
し
て
新
し
い
驚
異
を
今
更
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
60
私
は
今
か
」
る
古
墳
に
迄
追
求
す
る
の
要
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
一
つ
は
彼
等
の
建
築
に
向
つ
て
、
徇
そ
の
根
源
的
な
も
の
ーこ
し
て
か
瓦
る
豪
壯
な
墓
墳
を
構
へ
た
彼
等
の
心
情
を
汲
み
た
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
牟
島
民
族
が
古
來
用
ゐ
た
諺
の
中
に
「
親
の
病
に
は
我
が
指
を
斷
つ
」
ε
云
ふ
の
が
あ
る
。
朝
鮮
に
は
我
が
指
を
切
つ
て
血
を
飮
ま
せ
る
三
本
ふ
美
諺
が
澤
山
あ
る
ご
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
「
雨
が
降
つ
て
苗
を
移
す
時
、
組
先
の
墓
を
移
せ
」
,こ
か
「
曲
つ
た
木
は
組
先
の
墓
の
木
」
ε
か
云
ふ
の
が
あ
る
が
、
何
れ
も
是
は
租
先
の
爲
に
風
致
よ
き
塲
所
を
選
ぶ
こ
ーこ
で
あ
り
、
一
度
葬
つ
た
亡
靈
へ
の
追
憶
を
新
に
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
き
冥
福
を
所
る
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
儒
教
に
あ
つ
た
に
せ
よ
、
叉
佛
敏
に
あ
つ
た
に
せ
よ
、
豪
壯
な
墳
墓
の
構
築
は
名
譽
の
爲
で
も
な
く
、
地
位
の
爲
に
で
も
な
く
、
た
穿
こ
の
慰
靈
ε
云
ふ
純
情
に
於
て
の
み
そ
の
意
義
が
高
め
ら
れ
、
深
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
ほ
し
い
。
野
に
土
に
土
饅
頭
型
に
盛
ら
れ
た
墓
地
が
、
手
向
け
ら
る
べ
き
花
も
な
く
、
薫
ぜ
ら
る
べ
き
香
も
な
く
し
て
、
雜
草
の
中
に
埋
め
ら
れ
て
ゐ
る
悲
し
い
現
瓶
を
隨
處
で
見
受
け
る
の
で
あ
る
。
然
し
彼
等
は
い
く
ら
靈
所
を
立
派
に
建
て
玉
も
、
租
先
の
お
祭
が
出
來
な
け
れ
ば
何
に
な
る
か
ーこ
云
ふ
事
を
そ
の
諺
に
云
つ
て
ゐ
る
。
果
し
て
是
等
の
諺
が
朝
鮮
本
來
の
民
族
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
か
さ
う
か
ぼ
私
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
偶
々
短
期
現
役
兵
、こ
し
て
入
營
し
た
江
西
公
立
普
通
學
校
の
横
山
君
が
鮮
語
に
明
る
い
の
を
幸
に
、
こ
う
し
た
も
の
を
飜
譯
し
て
も
ら
つ
た
の
で
あ
る
。
除
退
後
尚
多
忙
の
中
か
ら
私
の
此
の
要
求
に
そ
つ
て
俚
諺
を
よ
こ
し
て
呉
れ
た
君
の
厚
意
を
茲
に
感
謝
す
る
。
か
く
し
て
多
方
面
に
燦
然
・こ
輝
い
た
彼
等
の
文
化
の
中
に
、所
謂
藝
術
的
な
る
も
の
が
如
何
な
る
根
源
に
於
て
創
生
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
最
初
か
ら
私
は
此
れ
を
解
决
し
よ
う
「こ
試
み
き
た
。
特
に
彼
等
の
此
の
複
雜
な
文
化
史
の
中
に
、
彼
等
の
文
學
を
探
ら
う
ーこ
す
る
興
味
-こ
、
好
奇
心
に
至
つ
て
は
徇
毳
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
解
語
に
盲
目
な
私
に
よ
つ
て
到
底
及
び
も
つ
か
な
い
不
可
能
な
事
、こ
し
て
諦
ら
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
此
の
大
き
な
淋
し
さ
・こ
、
物
足
り
な
さ
・こ
が
殊
吏
彼
等
の
線
に
向
つ
て
意
を
注
い
だ
所
以
で
も
あ
る
。
線
に
對
す
る
重
複
ε
鰲
言
が
あ
る
く」
す
れ
ば
そ
れ
は
今
の
理
由
に
基
く
事
を
諒
、こ
さ
れ
た
い
。
絡
り
に
臨
ん
で
私
は
考
へ
る
。
彼
等
の
日
常
生
活
が
暗
い
も
の
で
あ
り
、
樂
し
み
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
自
ら
そ
れ
に
件
ふ
生
へ
の
悲
哀
が
た
璽
そ
れ
を
慰
め
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
ん
ーこ
す
る
や
ま
れ
な
い
要
求
が
、
此
の
曲
線
を
生
み
出
し
た
唯
一
の
も
の
で
あ
つ
た
。
同
時
に
此
の
曲
線
を
愛
撫
す
る
事
が
彼
等
の
こ
の
傳
統
的
な
鬱
積
さ
れ
た
氣
分
の
緩
和
で
も
あ
つ
た
、
ε
私
は
解
す
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
彼
等
は
藝
術
の
爲
に
藝
術
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
。
先
に
も
一、寸
觸
れ
て
置
い
た
よ
う
に
、
勿
論
牛
島
を
代
表
す
る
藝
術
は
樂
浪
高
勾
麗
の
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
獨
り
特
殊
な
城
内
の
生
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
、
城
内
の
支
配
階
級
に
あ
る
入
々
が
既
に
斯
う
し
た
線
を
生
ん
で
ゐ
る
限
り
、
一
般
民
衆
は
更
に
悲
慘
な
哀
調
を
刻
み
、
雷
き
、
訴
へ
た
事
で
あ
ら
う
。
た
ε
ひ
作
品
・こ
し
て
殘
さ
れ
た
何
も
の
も
な
か
つ
た
・こ
し
て
も
、
彼
等
の
魂
に
刻
ま
れ
た
作
品
は
、
よ
り
慘
め
な
、
痛
ま
し
い
も
の
製
悲
劇
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
鬱
積
さ
れ
た
幾
多
の
複
雜
な
感
情
の
慘
み
出
た
も
の
が
彼
等
の
作
品
で
あ
り
は
し
な
か
つ
た
ら
う
か
。
表
は
れ
よ
う
・こ
し
て
表
は
し
得
す
、
發
し
よ
う
・こ
し
て
發
し
得
な
か
つ
た
樣
々
の
感
情
の
吐
き
所
が
、
彼
等
の
選
ん
だ
柔
い
曲
線
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
漲
つ
た
清
楚
Σ
純
朴
で
あ
つ
た
ら
う
・こ
私
ぱ
推
定
す
る
。
た
ε
ひ
そ
れ
が
私
の
憶
測
で
あ
る
に
し
て
も
、
斯
う
眺
め
る
事
に
於
て
朝
鮮
美
術
工
藝
の
よ
の
深
き
色
調
-こ
、
線
の
神
秘
」
近
づ
き
得
る
事
を
自
信
し
て
ゐ
る
。
彼
等
の
そ
の
感
情
の
吐
露
が
、
自
暴
で
も
な
く
、
自
棄
で
も
な
く
、
そ
の
感
情
の
緩
和
の
爲
に
錚
か
な
る
線
を
選
ん
だ
所
に
、
東
洋
的
な
そ
し
て
彼
等
の
虔
ま
し
さ
が
輝
い
て
ゐ
る
。
是
を
最
も
明
ら
か
に
證
明
す
る
も
の
は
慶
州
佛
國
寺
の
あ
の
點
座
せ
る
奪
像
で
あ
る
・こ
思
ふ
。
(
此
の
線
、
此
の
静
け
さ
、
此
の
安
ら
ひ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
ーこ
思
つ
て
ゐ
る
。)
そ
う
で
あ
る
限
り
、
此
の
牛
島
藝
術
の
粹
ε
云
ふ
も
の
が
、
獨
り
こ
玉
に
胚
胎
し
て
ゐ
る
ε
思
ふ
。
藝
術
,こ
云
ふ
も
の
は
そ
の
本
質
に
於
て
、
私
の
解
す
る
よ
う
に
、
も
の
に
封
す
る
恭
虔
な
精
榊
の
純
粹
な
る
活
動
で
あ
る
限
り
、
そ
の
作
品
は
即
ち
恭
虔
な
る
も
の
」
表
徴
で
あ
る
。
若
し
此
の
牛
島
民
族
が
生
ん
だ
是
等
の
作
品
が
今
術
そ
の
驚
異
を
謳
は
れ
る
樣
に
、
將
來
に
向
つ
て
更
に
そ
の
特
徴
-こ
獨
創
が
讃
美
さ
れ
る
ざ
し
た
ら
、
そ
の
不
朽
な
る
も
の
玉
根
源
は
、
此
の
恭
虔
な
る
魂
の
崇
高
さ
に
あ
る
事
を
私
は
強
張
す
る
。
何
が
故
に
こ
の
恭
虔
な
る
魂
は
、
も
の
に
對
す
る
よ
り
よ
き
も
の
玉
根
底
を
築
き
上
け
る
で
あ
ら
う
か
は
、
叉
改
め
て
稿
を
起
す
で
あ
ら
う
。
(
絡
)
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